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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López
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Rolando Quirós 
Ictiólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/06/1943 – 11-12-2008
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Conocí a Rolando en octubre del año 1998. Si parece 
caprichoso el destino, el mismo mes que lo conocí, fue el 
que eligió para irse, octubre de 2008. 
 
Hasta lo mejor de mi conocimiento, Rolando fue un tipo 
franco, pragmático. No puedo conjeturar más sobre su 
persona debido a que apenas compartí con el sus últimos 10 
años de vida en una relación mas laboral que personal. Sin embargo, con 
Rolando siempre parecía que estabas charlando con un amigo. Era un tipo 
muy abierto y desprejuiciado. Eso si, era muy directo y sabía separar muy bien 
las charlas de “café” de las charlas de trabajo, sobretodo cuando tenía que 
“organizarnos” un poco.  
 
Una anécdota que creo define bastante bien a Rolando en su forma de 
proceder fue la que tuve la oportunidad de vivir en mi primer entrevista con él, 
en el marco de uno de sus últimos grandes proyectos. Anteriormente a dicha 
entrevista, Rolando había recibido mi CV pero su respuesta había sido 
negativa. Solo había hecho la salvedad, de que si “pasaba” por Buenos Aires, 
fuera a visitarlo. Y yo lo hice. En la entrevista, Rolando me escuchaba 
prácticamente sin hacer muchas preguntas y me atrevería a decir que 
prestando poca atención. En el único momento que sospecho desperté su 
interés realmente fue cuando le explique que yo no trabajaba con ningún 
pescador profesional, sino que yo mismo calaba y recogía todas las redes. 
Luego de oír eso, me dijo que me iba a llamar. A la semana me contrató. Con 
el tiempo me enteré (me confesó) que él tenía pensado contratar un estudiante 
y un pescador profesional para “asegurarse” la calidad de la información 
obtenida en los muestreos. Eso si, yo siempre cobre por estudiante 
solamente!!! Así era el Rolando que yo conocí; directo, sin muchos tapujos, a 
veces demasiado incisivo, pero siempre te dejaba la sensación de haber 
escuchado todo de él acerca del tema en cuestión. Esto a veces no es muy 
cómodo, pero les puedo asegurar que resultaba tranquilizador saber que 
después de haber dicho y escuchado todo en una charla con Rolando, no había 
quedado nada sin decir.  
 
Rolando era una persona que te dejaba llegar al “mano a mano” aun cuando 
eras un estudiante. Esto no ocurre con todos los investigadores que llegan a 
alcanzar el reconocimiento que obtuvo Rolando. Talvez por eso, uno llegaba a 
discutir aireadamente y someterse a su faceta “inquisidora”. Esta faceta es 
propia de aquellas personas que les gusta generar cambios y “medir” a las 
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personas que tienen enfrente. Es una cualidad muy oportuna para alguien que 
hace ciencia, pero no siempre muy cómoda. Esto también posiblemente ayude 
a explicar las fuertes diferencias que sostuvo Rolando con mucha gente 
durante toda su vida. 
 
A los seres humanos nos gusta clasificar todo. Animales, plantas, minerales e 
incluso personas. Es vastísima la gama de grupos que creamos artificialmente 
en nuestras mentes para catalogar a las personas que conocemos. Gran parte 
de las veces estas categorías son dicotómicas, con la finalidad de facilitar 
nuestras relaciones personales. En este sentido, corrientemente clasificamos a 
las personas en políticamente correctas o políticamente incorrectas. Rolando 
Quirós era lo último. Esto no es bueno ni malo, pero seguramente no es 
conveniente. Aún así, Rolando supo obtener grandes recompensas por sus 
esfuerzos a pesar de no estar “en línea” con muchas personas. 
 
Todas las personas parecen mas buenas cuando mueren y ya no están entre 
nosotros. Curiosamente, Rolando no me genera esa sensación. Era de ese tipo 
de persona que uno siente que sigue incidiendo para generar fricción, cambios, 
respuestas, enojos, admiraciones, romper la monotonía, estimular espíritus y 
mentes, deshacer lo hecho y volverlo hacer si es necesario. Rolando ya no 
está, como otros tantos grandes científicos que hicieron historia y escuela 
trabajando con los peces y que conforman esta serie de Ictiólogos Argentinos 
de PROBIOTA. Entonces, me parece menester que quiénes aún 
transitoriamente podemos hacer algo en el tema, hagamos uso de sus legados, 
tomemos lo bueno, recordemos lo malo y en el balance saquemos lo mejor que 
han dejado. 
 
Juan José Rosso 
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Juan José Rosso, el día de la defensa de su tesis,  junto a Rolando Quirós en la Escuela para 
Graduados  de la UBA 
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Reflexiones sobre Rolando Quirós 
Grupo Lahille 
 
 
De: Hugo L. López <hlopez@museo. fcnym.unlp. edu.ar> 
Asunto: [Grupo_Lahille] Fallecimiento de Rolando Quirós 
Para: Grupo_Lahille@ gruposyahoo. com.ar 
Fecha: martes, 14 de octubre de 2008, 3:01 pm 
 
Estimadas/os, 
 
Les transmito este triste mensaje de Juan José Rosso. 
Como comentario debo decir que Juan José en su breve esquela ha  
descripto cabalmente la personalidad y valor cientifíco de Rolando.  
Solo me resta decir que la limnología e ictiología nacional han  
perdido a un profesional invalorable. 
Saludos cordiales. 
Hugo López 
 
----- 
Hola a todos, soy Juan Jose Rosso. Este correo es para hacerles saber  
que el sabado por la mañana nos dejo para siempre Rolando. 
Mas alla de mi profundo pesar personal por haber perdido a una  
persona tan importante para mi y a la cual le estare eternamente  
agradecido por todo lo que significo para mi carrera, creo sin temor  
a equivocarme que la ciencia ha perdido a un valor singular. Su  
particular y aguda manera de ver las cosas, que varias veces lo  
pusieron en situaciones personalmente incomodas, será sin duda alguna  
la que permitirá que se lo recuerde academicamente como una eminencia. 
 
Un abrazo a todos, 
Juan José 
 
----- 
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De: Prog. de Educ. y Divulg. CyT en T. Ambientales <proedicitta@fibertel.com.ar> 
Asunto: Re: [Grupo_Lahille] Fallecimiento de Rolando Quirós 
Para: Grupo_Lahille@gruposyahoo.com.ar 
Fecha: martes, 14 de octubre de 2008, 16:30 
Realmente me quedé helada. A pesar de su carácter siempre tuvimos buena relación profesional. 
Rolando era un tipo muy duro en sus críticas, pero fue un profesional muy responsable, con todas 
las letras. 
 Desde que trabajaba en Agronomía los últimos tiempos cada tanto me lo encontraba por la calle, 
en el correo, en algún negocio, etc. porque yo vivo cerca. Y nos quedábamos charlando un rato en la 
calle de cómo lo iba tratando la vida... 
 Recuerdo allá por principios de los "noventas" cuando estábamos con varios colegas limnólogos 
argentinos en el congreso de grandes ríos atinoamericanos que organizó la FAO en Ciudad 
Guayana, Venezuela. Una mañana Rolando no bajaba a desayunar, ni tampoco Juanjo (Neiff) que 
compartía el cuarto con él en esa oportunidad.  
 Preocupados, empezamos a preguntar por ellos, y resultó que a la madrugada habían llamado a 
la ambulancia e internado a Rolando. Ya esa mañana le estaban practicando el triple by pass que en 
ese momento le salvó la vida... 
 Yo fui la primera de los colegas argentinos en regresar a Buenos Aires de ese congreso, y 
recuerdo que me tocó la enorme responsabilidad de bajar del avión y de Ezeiza ir directo a 
Constitución, donde entonces vivía con su mujer de aquel momento (una botánica, no recuerdo su 
nombre), y avisarle lo ocurrido, porque no queríamos angustiarla por teléfono, con dos nenas 
chicas, que hoy son ya señoritas... 
 Creo que el último tiempo él compartía su semana medio tiempo con la mamá de su hijito 
varón. 
 Realmente es como dicen Hugo y Juan José. La ciencia perdió a una persona muy valiosa... Es 
una pena, porque aún era joven... 
Un abrazo, 
 
Irene 
----------- 
Irene Wais de Badgen               www.irenewais. com.ar 
Bióloga (FCEyN-UBA) especializada en Ecología (Oregon State University, USA) y Posgrado 
Internacional en Evaluación de Impactos Ambientales (Universidad Nacional Autónoma de 
México) 
Progesora (por concurso) del Depto. de Geografía de la Universidad de BUenos Aires y Directora 
del Programa de Educación y de Divulgación Científico-Técnica en Temas Ambientales 
(Pro.E.Di.Ci. T.T.A.) 
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De: guillermo lopez <glopezfcvuba@yahoo.com.ar> 
Asunto: Re: [Grupo_Lahille] Fallecimiento de Rolando Quirós 
Para: Grupo_Lahille@gruposyahoo.com.ar 
Fecha: martes, 14 de octubre de 2008, 20:52 
Quiero hacer llegar a todos aquellos que conocieron al Dr. Rolando Quirós que compartieron 
momentos de trabajo, estudio, investigación quen siento un profundo pesar y creo que lo debo 
compartir. 
 No es fácil hablar de un gran Investigador como Rolando,siempre que charlabamos 
coincidiamos que era necesario estar mas unidos y relacionados entre todos, alejados de las 
diferencias, buscando el crecimiento entre todos y tendiendonos una mano, cuando el otro la 
necesite. 
El tiempo pasa y no nos damos cuenta que por intereses personales dejamos de lado los grandes 
objetivos que deberíamos apuntalar para nuestro país. 
 Propongo, sugiero, que como mejor homenaje al Dr. Rolando Quiroz sería  poder lograr, que 
poco a poco logremos cada dia, caminar entre todos mas juntos, esta ruta de estudiar y conservar 
nuestros recursos naturales. 
 Estimado y querido Rolando mi mas sincero homenaje. 
Guillermo R. López 
 
De: Claudio Baigun <cbaigun@yahoo.com> 
Asunto: Re: [Grupo_Lahille] Fallecimiento de Rolando Quirós 
Para: Grupo_Lahille@gruposyahoo.com.ar 
Fecha: martes, 14 de octubre de 2008, 21:38 
Estimados colegas, 
Me siento tremendamente apenado e impresionado por esta noticia de la 
cual me acabo de enterar hoy, martes por la noche, lamentablemente varios 
dias despues. Yo tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en el INIDEP con 
Rolando cuando recien se creaba el area de aguas continentales, alla por los 80 
cuando Salto Grande aun se estaba llenando. Compartimos muchas horas 
juntos alla y luego en otros proyectos casi por 10 años hasta que la vida por 
diversos motivos nos distancio incluso en lo geografico. Hace poco me llamo 
para integrar su curso de gerenciadores en pesquerias, acaso como signo que 
siempre quedo un rescoldo de aquella relacion que por suerte nunca se apago 
y que se alimentaba cada tanto de nuestras largas charlas que sosteniamos en 
los ultimos anios cuando nos cruzabamos en las reuniones.Los dos 
disfrutabamos de aquellos encuentros tenidos acaso de cierta nostalgia por 
aquellos buenos tiempos del INIDEP. 
Su personalidad particular lo llevo a menudo a enfrentarse con muchas 
personas, pero que en el fondo reconocian su enorme capacidad y vision. Para 
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quienes no lo llegaron a conocer bien quiero decirles que Rolando era un tipo 
innnovador, creativo, original, un cientifico diferente de esos que aparecen de 
tanto en tanto, y que ensenaba a pensar. Genero un impulso en el ambito de las 
pesquerias de las aguas continentales que sera recordado por mucho tiempo. 
Claudio Baigun 
 
 
De: Mauricio Remes Lenicov <mauriciorele@yahoo.com.ar> 
Asunto: Re: [Grupo_Lahille] Fallecimiento de Rolando Quirós 
Para: Grupo_Lahille@gruposyahoo.com.ar 
Fecha: martes, 14 de octubre de 2008, 21:14 
Estimados, aun atónito y conmovido por la noticia, no puedo mas que 
sumarme a lo expresado por Juan José y Hugo. Lamento profundamente esta 
perdida irreparable, la segunda en los últimos tiempos, el "Rolo" junto con el 
"Colorado" Bechara supieron guiarme por un mundo diferente, ahora ellos se 
juntaron dejando un vacío difícil de llenar.  
Todos los sectores; técnico-académico- científico- administrativo 
debemos reconocer y despedir con el mayor de los honores a estos proceres 
que tanto han contribuido en la formacion de recursos como en la 
transferencia de conocimientos sobre ecología y biología pesquera. Los vamos 
a necesitar mucho y a extrañar siempre!.  
Mauricio Remes Lenicov 
 
De: Carlos Mariano Fuentes <carlosmarianofuentes@gmail.com> 
Asunto: [Grupo_Lahille] Recordando a Rolando 
Para: Grupo_Lahille@gruposyahoo.com.ar 
Fecha: lunes, 20 de octubre de 2008, 19:33 
Quiero manifestar mi pesar por el fallecimiento del Dr. Rolando Quirós. 
Rolando fue mi director de tesis de grado y años después director de 
beca. A través de él inicié mi vínculo en el tema de las pesquerías de 
aguas continentales. No puedo hacer otra cosa que estar agradecido a 
el por haberme hecho un lugar en la casa de madera donde varios dimos 
los primeros pasos en el INIDEP. 
Todos los que tuvimos contacto laboral con Rolando conocimos su 
personalidad. 
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Era un tipo frontal, pero la mayoría vamos a coincidir en el hecho de 
que las charlas con él eran siempre interesantes. Todos, supimos 
admirar su capacidad de trabajo y análisis. Somos varios los que 
creemos que será irreemplazable, y sentimos que será una pena enorme 
no poder contar con su voz en futuras discusiones. 
Gracias y un abrazo. 
Carlos M. Fuentes 
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Obtenido de 
http://www.ingenieriapesqueraush.blogspot.com/2008/10/fallecimiento-dr-rolando-quirs.html 
 
Ingeniería Pesquera 
 
Jueves, 16 de octubre de 2008 
 
Fallecimiento Dr. Rolando Quirós 
 
El blog de la Carrera de Ingeniería en Pesca orientación Captura quiere expresar su más profundo 
dolor ante el fallecimiento del Dr. Rolando Quirós, Profesor Titular Regular Universidad de 
Buenos Aires, Investigador Independiente del CONICET y Asesor Senior de la Subsecretaría de 
Pesca de La Nación. 
 
 
Comentarios: 
 
Hola, soy Susana Quirós la hermana de Rolando Quirós, te agradezco tus expresiones de 
condolencia. A 8 meses de su partida, me sigue faltando el tipo con el cual crecí, me pelee, discutí 
políticamente hasta el final… en fin, gracias. 
 
Susana Quirós 
Susana_quiros1@hotmail.com 
13 de junio de 2009 
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FACULTAD DE AGRONOMÍA 
Universidad de Buenos Aires 
Area de Sistemas de Producción Acuática 
Av. San Martín 4453, C1417DSQ Capital Federal 
Teléfono: (011) 4524-8000 Int.:8187 Fax: (011) 4514-8739/8737  
 
 
Palabras de despedida para Rolando, 26-30 de Octubre 2008, 4to Congreso Argentino 
de Limnología (CAL 4) Bariloche: 
El pasado 11 de octubre por la mañana en la ciudad de Buenos Aires falleció el Dr. Rolando Quirós. 
Para todas las personas que estuvimos junto a él en los últimos 10 años su partida representa una 
perdida inconmensurable y deja un vacío inmenso. Esta sensación es propia de aquellas personas 
que van por la vida dejando huella a cada paso. Su particular y aguda mirada sobre la estructura y el 
funcionamiento de las cosas, que varias veces lo hiciera vivir situaciones personalmente incomodas, 
será sin duda alguna la misma que nos permita recordarlo académicamente como una eminencia.  
Quizás, una buena manera de definir su esencia es recordar una de las frases que 
preferencialmente se leía en su pizarra de notas: 
Las personas brillantes hablan de ideas, las personas comunes hablan de las cosas, las 
personas mediocres hablan de otras personas. 
Nos toca en esta oportunidad despedir a un científico incisivo y agudo, inclusive a veces algo 
controversial, pero sin ninguna duda a un hombre que a través de su ciencia hizo historia en la 
limnología de este país, de Latinoamérica y del mundo. Prueba de esto son las referencias a sus 
trabajos que aparecen en grandes publicaciones como el Limnology de Wetzel y de Kalff así como 
los numerosos informes técnicos y consultorías que le solicitaran oportunamente desde la F.A.O. 
Sirvan estas humildes palabras como muestra de nuestro más sincero reconocimiento a este 
trascendente investigador que fue faro de nuestro desarrollo académico y personal. Sepan también 
aquellos que mantuvieron fuertes diferencias con Rolando hacer un descanso en la memoria, valorar 
sus aportes científicos y encontrar en algún rincón del pensamiento un sincero reconocimiento para 
esta persona, que a su manera, dedicó su vida a la investigación y particularmente a la limnología. 
Tus alumnos, compañeros y amigos del Área de Sistemas de Producción Acuática de la 
Facultad de Agronomía de Buenos Aires: 
María Boveri                              Juan José Rosso 
Alejandro Sosnovsky                 Armando Rennella 
Hugo von Bernard                      Cristián Petracchi 
Daniel Blanco Bello                   Gabriel Morales 
  
Limnetica, 27 (1): x-xx (2008)Limnetica, 28 (1): i-ii (2009)
c© Asociacio´n Ibe´rica de Limnologı´a, Madrid. Spain. ISSN: 0213-8409
Rolando Quiro´s, in memoriam
Alicia Ferna´ndez Cirelli
Universidad de Buenos Aires
Rolando Quiro´s died on October 11, 2008, at the age of 65. He earned his Ph. D. at the University of
Buenos Aires. Both his undergraduate career and his Ph D are in Chemistry. His Thesis dealt with: “Re-
lationship among the levels of photosynthetic pigments and different environmental factors in aquatic
environments of Argentina”. The fact of being a chemist had a fundamental influence on his view of
limnology.
It is hard to write about somebody admired and respected, both professionally and personally.
Rolando has left a tremendous void in our hearts. The complete personality of this enthusiastic man,
committed to excellence, was reflected in the many facets of science he touched in the near 70 publi-
cations and books. In his private life, he was passionate in his daily discussions and talks; he loved life
and cooked very well.
Rolando Quiro´s deserves recognition from all of us for his pioneer, fundamental research in Argen-
tinean lakes and Reservoirs (ARLARE). Mainly in pampasic ponds and his classification of ponds in
clear and turbid, based in physicochemical and ecological factors. He was Research Member of the
National Council of Scientific and Technical Research (CONICET, Argentina) and Full Professor in
the University of Buenos Aires. Rolando also acted as consulter of Fisheries Department - FAO (1986-
1997), scientific researcher of INIDEP (1985-1990), consulter of Secretary of Agriculture, Livestock
and Fisheries of Republic Argentina (1991-1994).
His lab was exemplar in the sense not only that it was very well equipped but also that there was
always a productive atmosphere created by him, promoting the collaboration between his team and
always seeing how things were going ready to help. Extremely careful in preparing his talks in confer-
ences or his classes, advising students and young colleagues and always helping in both their personal
and scientific lives.
ii A. Ferna´ndez Cirelli
We shared our work as young chemists in the Faculty of Sciences in the 70’s and continued our
scientific and personal relation through the years. He was very idealist and enthusiastic and continued
being the same all along the years. His character generated conflicts and many people argued with him.
Nevertheless most of them recognized his knowledge and scientific capacity.
His passionate way of seeing life was also a passionate way of seeing science. His enthusiasm for
limnology was contagious.
The passing of Rolando Quiro´s is a great loss for science, yet, more than the eminent scientist, we
lost the man who persisted in his condition of being a true friend.
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Obtenido de 
 http://www.zoetecnocampo.com/foroacua/Forum4/HTML/000443.html 
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   Lamentamos el reciente fallecimiento del Dr. Rolando Quirós, Profesor Titular 
Regular Universidad de Buenos Aires, Investigador Independiente del CONICET y 
Asesor Senior de la Subsecretaría de Pesca de la Nación en temas de ecología y 
pesquerías continentales.  
   Durantes seis años fue Jefe del Departamento de Aguas Continentales del INIDEP y 
publicó muchísimos trabajos científicos sobre su especialidad en revistas nacionales e 
internacionales.  
   Esta Biblioteca y Servicio de Documentación lo quiere recordar dando Acceso 
Abierto al texto completo de la serie que publicó durante los años 80 junto 
a su grupo de investigación en el proyecto sobre potencial pesquero de 
ríos, lagos y lagunas del país. Los Informes Técnicos del Departamento de 
Aguas Continentales del INIDEP, son documentos muy consultados que tuvieron 
una circulación en papel muy restringida por las escasas copias 
mimeografiadas que se hacían. Esta Biblioteca los ha digitalizado y subido 
al Repositorio Aquatic Commons de IAMSLIC, por lo tanto a partir de ahora, 
ponemos a disposición de ustedes y la comunidad científica internacional, 
la siguiente información:  
Repositorio Aquatic Commons de IAMSLIC:  
Quirós, R.; Senone, H. 1985. Niveles de nutrientes y pigmentos fotosintéticos en el Río de la Plata interior 
(55°-59°W 34°-36°S). INIDEP Informes Técnicos del Departamento de Aguas Continentales, 1. 37 p. 
http://aquacomm.fcla.edu/1700/  
Baigún, C.R.M.; Quirós, R. 1985. Introducción de peces exóticos en la 
República Argentina. INIDEP Informes Técnicos del Departamento de Aguas 
Continentales, 2. 90 p. http://aquacomm.fcla.edu/1705/ 
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Delfino, R.; Baigún, C.R.M.; Quirós, R. 1986. Esclusas de peces en la represa de Salto Grande. 
Consideraciones acerca de su funcionamiento.INIDEP Informes Técnicos del Departamento de Aguas 
Continentales,3. 55p. http://aquacomm.fcla.edu/1706/ 
Guerrero, C.A.; Lafarga, A. 1986. Edad de la trucha arco iris (Salmo 
gairdneri) de la laguna Zeta (Prov.de Chubut). INIDEP Informes Técnicos del 
Departamento de Aguas Continentales, 4. 15p. http://aquacomm.fcla.edu/1726/ 
Quirós, R. 1988. Mapas batimétricos y parámetros morfométricos de lagos 
patagónicos de Neuquén, de Río Negro y del Chubut (Argentina). INIDEP 
Informes Técnicos del Departamento de Aguas Continentales, 5. 
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